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ABSTRACT
ABSTRAK
Waktu dan biaya sangat penting  diperhatikan dalam pelaksanaan proyek konstruksi untuk itu  waktu dan biaya pelaksanaan
pekerjaan harus direncanakan  dengan baik. Pemakaian alat berat merupakan salah satu upaya untuk optimalisasi waktu dan biaya,
sehingga pekerjaan dapat lebih optimal. Peramasalahan yang timbul	adalah bagaimana merencanakan waktu dan biaya pelaksanaan
pekerjaan berdasarkan pemakaian peralatan, sehingga pekerjaan dapat lebih optimal. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui informasi mengenai waktu dan biaya pelaksanaan alat berat serta penjadwalan pelaksanaannya. Ruang lingkup
pekerjaan yang ditinjau pada Proyek Prasarana Pemukiman Transmigrasi Kecamatan Gempang Kabupaten Pidie tahun 2015,
berupa jalan dengan panjang 1510 m terdiri dari pekerjaan lapisan pondasi agregat kelas B dan lapisan pondasi agregat kelas A.
Pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan tersebut memerlukan peralatan berat seperti wheel loader, dump truck, motor grader, tandem
roller, dan water tank.  Metode penjadwalan yang digunakan adalah Linear Scehduling Methode (LSM). Setelah menghitung
produktifitas , durasi dan biaya  masing masing pekerjaan, didapat waktu mulai dan selesai masing masing pekejaan. Hasil setelah
dijadwalkan didapat, waktu pengunaan peralatan masing masing pekerjaan sebagai berikut : waktu pekerjaan lapisan pondasi
agregat B selama 6 hari dan pekerjaan lapisan pondasi agregat A selama  4 hari. Maka total durasi yang di rencanakan untuk
menyelesaikan  item pekerjaan tersebut dengan metode Linear scheduling  methode (LSM)  adalah 10 hari dengan total biaya RP.
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